BAG Open 33 Cafe Gallery. Work shown: Little Pink Bush - Digital Film by Paul, L & Taylor, S
Sarah	  Taylor	  &	  Lewis	  Paul	  |	  Little	  Pink	  Bush	  CGP	  London.
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BAG	  Open	  33	  |	  CGP	  Southwark	  Park,	  London,	  
18	  Nov	  2017	  -­‐ 11	  Dec	  2017.	  Work	  shown:	  Little	  Pink	  Bush -­‐ Digital	  Film.	  Sarah	  
Taylor	  &	  Lewis	  Paul.Work	  awarded	  special	  commendation	  by	   the	  judges.	  
Sarah	  Taylor	  &	  Lewis	  Paul	  |	  Little	  Pink	  Bush CGP	  London.	  Images	  |	  Café	  Gallery	  &	  opening	  
event	  |	  17	  November	  2017.	  All	  images	  Sarah	  Taylor. 2
__________________________________________________________
Sarah	  Taylor	  &	  Lewis	  Paul	  |	  Little	  Pink	  Bush CGP	  London. |	  Opening	  event	  |	  17	  November	  2017.
All	  images	  Sarah	  Taylor.
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Sarah	  Taylor	  &	  Lewis	  Paul	  |	  Little	  Pink	  Bush	  	  CGP	  London. |	  Stills	  from	  film	   4
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Sarah	  Taylor	  &	  Lewis	  Paul	  |	  Little	  Pink	  Bush	  	  CGP	  London. Still	  from	  film	   5
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Sarah	  Taylor	  &	  Lewis	  Paul	  |	  Little	  Pink	  Bush	  	  CGP	  London. Stills	  from	  film	   6
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Sarah	  Taylor	  &	  Lewis	  Paul	  |	  Little	  Pink	  Bush CGP	  London. 7
Sarah	  Taylor
Sarah	  Taylor	  is	  an	  artist	   whose	  research	   is	  engaged	  with	  gender	  and	  working	  class	  perspectives	  in	  art,	  painting	  
and	  cultures	   of	  representation.	   Sarah	  has	  shown	  internationally	   and	  written	   on	  the	  broad	   conflicts	   of	  gender
in	  art	  practice,	   specifically	  in	  relation	   to	  underrepresented	   positions	   of	  class	  &	  gender-­‐voice	  and	  the	  correlation
to	  male	  dominance	   in	  the	  history	   of	  painting.	  
Lewis	  Paul
Lewis	  Paul	  is	  an	  artist	  that	  works	  with	  film	  and	  objects.	   His	  work	  is	  engaged	  with	  masculine	   identity,	   queer	  cultures,	  
and	  concepts	  of	  family.	  Lewis	  is	  interested	   in	  the	  ways	  we	  gather,	  reflect,	   develop	  and	  tell	  stories,	   create	  narrative
intersections	   and	  illusions	  and	  treasure	  material	  objects	   as	  contributors	   to	  social	  and	  subjective	  memory.	  
Taylor	  &	  Paul	  work	  in	  collaboration	   to	  explore	   the	  relationship	   between	   painting	  and	  film.
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